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voldoet aa.r1 de 
f 50 60 70 8C) 90 ·1 00 
pr o.849 0.897 0.930 0.960 0.983 1.000 
Hieruit kan p r· door k1t1adratiscr1e interpolatie voor willekeurige f 
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De opgave is om hieruit h voor verschillende f te berekenen. De 
3 
d irec te be re ken ing s tui t op bezwaren, orr1da t een aanz ienl ijk verschil 
in grootteorde bestaat tussen de beide termen in het rechterlid van 
2 ., Daarom wordt als volgt getransformeerd: 
G X -· -x e g X , 
• 
en de nieU\AJe functie g x bezit de asymptotische ont\\Tikkeling voor grot· 
waarden van x 
-2 -3 -4 gx.__.x +2!x -3!x - ... 
Voe rt men nog in: x = AJ.f en a .... ~ h, dan gaat 2 over in: 
/ 
-a 
e g x+a -1 - - F f,h,, 
Voor f = 100 is h = 3.5. Uit 6 kan dus zonder meer F 100,3.5 
warden berekend. Men vindt 
8 -4 3. 71 X 1 0 @ 
6 
Uit 1 kan nu voor iedere f de functie F f,h berekend worden en 
daarmede is in 6 de rechterzijde en x bekend. Door iteratie kan nu 
a en hiermede h warden gevonden. Er bestaat alleen een reele oplossir1f~ 
voor a en dus voor h als de rechterzijde van 6 positief is. Door bere-
kening blijkt dat het geval te zijn voor f> 72.5~ Voor f = 72.5 is dus 
a en daarmede h oneindig groot. Men vindt dan de volgende uitkomst: 
f 72 .. 5 75 80 85 90 95 100 
h .c,0 7.74 5.52 4.66 4.16 3.78 3.50 
f J.t 8 8 8 o 10-6 -72.5 h 1 0 .. 5 1 0 . . 1 0. 10. 1 • 7 ~ 
Men ziet, dat de hulpfunctie h slechts zeer weinig varieer-
o,,,er het in aanmerking komend geb ied van f. Een goede benadering is 
dt.ls desgewenst 
h 
